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Variance (gC2 m-4 y-2)
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Linear Regression
95% C.I.
var NE=b[0] + b[1] var(G)
b[0] 81
b[1] 94
var NE=b[0] + b[1] var(Re)
b[0] 86
b[1] 81
G anomalies (gC m-2 y-1)
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Coefficients:
b[0] 78e-1 5
b[1] 17
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